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INTRODUCCIÓN 
Uno de los grandes problemas más sentidos hoy es la crisis del medio ambiente 
ocasionado por la relación irresponsable del hombre con su medio físico y la 
naturaleza generando lentamente la destrucción del paisaje ambiental 
Colombia cuenta con una riqueza hidrica (en áreas marinas y sistema fluvial) que 
con sus tierras múltiples componen su extraordinaria geografía y medio ambiente, 
si embargo desconocemos su realidad, su importancia social, económica, 
ecológica y cultural. 
No se es consciente de la importancia del agua y de la riqueza en recursos 
naturales, se ha desarrollado la concepción que son recursos ilimitados, materia 
prima para ser'llpredados. 
En los últimos siglos la explotación irracional de su habitad: agotando sus 
recursos y abusando de los delicados mecanismos que sostienen la vida, 
amenazando no sólo la calidad de esta, sino incluso su propia supervivencia Se 
da entonces un relación hostil entre el hombre y la naturaleza alterando 
drásticamente la relación de la sociedad con ella a escala racional, continental y 
mundial. Encontrándose en una encrucijada ecológica a punto de ocasionar 
desgastes en los principales ciclos vitales de sus ecosistemas. Frente a este 
hecho grave y de urgencia vital, la Conferencia Mundial del Medio Ambiente, 
realizada en Estocolmo el 5 de junio de 1972, recomienda a todos los gobiernos 
del mundo, la implantación de políticas específicas y sostenidas, así como 
programas educacionales destinados a preservar, proteger y conservar la 
ecología y evitar la contaminación ambiental por la directa incidencia que tiene la 
flora y la fauna del planeta en calidad de vida de hombres y mujeres. 
En respuesta a los planteamientos de la conferencia antes mencionada se dio en 
la Constitución Política de Colombia de 1991 un amplio respaldo a los temas 
ambientales, pues se asentaron las bases de un verdadero desarrollo sostenible, 
introduciendo una reconceptualización, un espacio al ambiente y el despertar de 
la conciencia ecológica, al expresar el derecho colectivo al ambiente sano, el 
deber del Estado de proteger ese derecho y el mecanismo de defenderla a través 
de las acciones populares. (En consecuencia con los hechos citados. La 
conferencia de Estocolmo y la Constitución de 1991, a la Ley 115 de 1994 se 
plantea entre los fines, objetivos y enseñanzas obligatoria). 
La Educación Ambiental como la toma de conciencia de mejorar y proteger el 
medio ambiente para lo cual hay que formar en las responsabilidades 
internamente ligadas a la ética ciudadana. 
1. CONCEPTUALIZACIÓN 
El concepto de ambiente no puede reducirse a la conservación de la naturaleza, a 
la problemática de la contaminación de las basuras o a la deforestación, 
presentándose como catástrofe y delegando la responsabilidad de gestión para 
su protección a personas que manejan los fenómenos naturales. 
Hoy el concepto de ambiente es mucho más global, se debe considerar como "Un 
sistema dinámico definido por las interacciones físicas, biológicas, sociales. 
económicas y culturales, percibidas o no, entre los seres humanos; los demás 
seres vivientes y todos los elementos del medio en el cual se desenvuelven, ya 
sea de carácter natural o sea transformados o creados por el hombre"' 
Abarca entonces nociones tanto de la ciencia físicas y naturales como las 
ciencias humanas y los saberes tradicionales y comunes. 
'Ministerio de Educación Nacional. Lineamiento Generales para una politica nacional de Educación 
Ambiental. Santafé de Bogotá D.C. 1995. 
U 
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Teniendo en cuenta lo anterior el sistema ambiental se puede entender como un 
conjunto de relaciones en el que la cultura es mediadora, a diferentes niveles 
entre el sistema natural y social. 
Es por eso que el ambiente se considera como el resultado de la interacción entre 
los sistemas sociales y naturales. 
Atendiendo el carácter del ambiente, la educación ambiental es considerada como 
el proceso que le permite a las personas comprender la interdependencia con su 
entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, 
social, política, económica y cultural para que a partir de su realidad concreta. se 
 
pueda generar en él y en la comunidad actitudes de valoración y respeto por el 
ambiente. Estas actitudes deben estar encaminadas para mejorar su calidad de 
vida y en una concepción de desarrollo sostenible. 
Hay que entender la crisis ambiental como inherente al modelo de desarrollo, que 
siguen el país además del deterioros de la base natural y social y no como otra 
crisis más que el desarrollo debe superar. Siendo consciente con el 
planteamiento anterior se hace necesario replantear la educación ambiental como 
una perspectiva educativa que permita reformar la sociedad y la naturaleza en su 
conjunto. No se trata entonces de conservar y proteger la naturaleza para el 
crecimiento económico, sino de construir nuevas realidades, nuevos estilos que 
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permitan la manifestación de lo diverso en la natural, cultural y la realización de 
las potencialidades individuales y colectivas, para el desarrollo integral del 
hombre y la naturaleza. 
La educación ambiental es entonces un proyecto de transformación del sistema 
educativo del conocimiento y de la formación de personas. 
Para educar con respecto a un problema ambiental se requiere del dialogo 
permanente entre todas las especialidades, todas las perspectivas, todos los 
puntos de vista y todos los saberes. 
Esta nueva perspectiva en educación ambiental amerita reconceptualizar 
concepto como: 
Interdisciplinariedad: La problemática del medio ambiente se ha visto en forma 
unilateral y fragmentaria por las distintas disciplinas, lo que ha evitado la 
comprensión y las acciones eficaces en busca de soluciones. De esta forma para 
la comprensión de los fenómenos materiales se requiere de la participación de los 
diferentes puntos de vistas y por consiguiente de las diversas áreas del 
conocimiento. 
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Por lo tanto, desde este punto de vista de educación ambiental se hace necesario 
correlacionar los aspectos puramente ecológicos con el análisis de las 
condiciones socioeconómicas y culturales, la educación ambiental es 
obligatoriamente interdisciplinaria para analizar realidades sociales y naturales. 
La ética juega un papel importante en el manejo del ambiente y por ende, debe 
ser pilar fundamental en cualquier proceso de educación ambiental ya que uno de 
sus propósitos es incidir en la sensibilización y en la toma de conciencia de las 
personas- para que genere nuevas actitudes en el comportamiento con su 
ambiente2 
La educación ambiental contribuye a la formación del educando en actitudes y 
valores para el manejo adecuado del medio ambiente, a través de una concepción 
ética que obedezca a una reflexión crítica y estructurada que haga posible 
comprender el por qué de esos valores para asumirlos como propios y actuar en 
consecuencia. 
"Es la educación para el cambio de actitudes con respecto al entorno, en el cual 
se desenvuelve el educando, para la construcción de una escala de valores que 
incluya la tolerancia, el respeto por la diferencia, la convivencia pacífica, la 
solidaridad, la participación y el amor por lo bello en la búsqueda de mejorar el 
2 
 PEÑA Margarita. Educación ética y formación de valores ciudadanos en la escuela. Documento presentado 
en el Foro sobre Formación de Valores Ciudadanos. Santa Fe de Bogotá. 1992. 
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nivel de vida"3 De donde se desprende que la pedagogía ambiental es activa 
donde el educando confronta el conocimiento que él goce con el impartido en la 
escuela y la realidad de la situación local para presentar diversas formas de 
soluciones. 
3 
 Universidad Pedagógica Nacional. Pedagogía y Saberes. Santa Fe de Bogotá 1995. 
2. ESTRATEGIA DE PEDAGOGÍA PROPUESTA 
El Artículo 5 de la Ley General de Educación contempla los fines de la educación, 
el inciso 10 dice: "La adquisición de una conciencia para la conservación, 
protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso 
racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una 
cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la nación". 
El inciso nueve (9) dice "El desarrollo de la calidad crítica, reflexiva y analítica que 
fortalezca al avance científico y tecnológico nacional orientando con prioridad al 
mejoramiento cultural y de la solución a los problemas y al progreso social y 
económico del país"4 
Para lograr medianamente los fines propuestos en la Ley General de la 
Educación se hace imprescindible cambiar el enfoque de educación ambiental 
que se concibe como un hacer actividades puramente ecológico sin tener en 
cuenta la realidad, lo que ha llevado a ser campañas sin ningún impacto. 
Ministerio de Educación Nacional. Ley General de la Educación. Santafe de Bogotá, 1994. 
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Hay que transformar también el que hacer pedagógico en general que ha 
generado unas relaciones de autoridad vertical, en la que el maestro es el dueño 
del saber y el alumno de la ignorancia se ha creído que el único método es el 
tablero y la tiza sin que medie la realidad para la comprensión de los fenómenos, 
convirtiéndose la escuela en un centro ajeno de su propia realidad. Vale la pena 
preguntarse qué tipo de escuela se requiere y cuál concepción de apropiación del 
conocimiento para vincular al educando con su realidad. No puede ser la escuela 
tradicional con su modelo instruccional basado en que el maestro - enseña y el 
alumno - aprende - desarrollando un aprendizaje menoristico y repetitivo. 
A la educación hay que reconocerle su carácter innovador de aula abierta, en la 
que el docente pueda desarrollar su propio sistema de valores, y el docente deje 
de ser el transmisor de conocimientos y mensaje acabados "para convertirse en el 
que motive y propicie en sus estudiante lecturas críticas y reflexivas del entorno"5 
Todo lo anterior amerita una propuesta pedagógica marcada de creatividad de 
modo que los agentes educativos sean tenido en cuenta como sujetos activos en 
donde al educando se le de la posibilidad de dar nuevas respuestas al problema 
ambiental o decida entre las tantas alternativas existentes, y el educador sea el 
que crea esas condiciones abriendo los espacios para el dialogo, reflexión y 
elegir propuestas de solución 
5 NOVO VTLLAVERDE Maria Educación Ambiental. Ediciones S.A. 1985. 
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Partiendo de que la educación ambiental esta dirigida esencialmente, a obtener 
modificaciones de actitudes y de comportamiento.' La propuesta a presentar 
tiene como fin formar estudiantes capaces de actuar con responsabilidad y tomar 
las decisiones sobre los problemas del medio actual y futuro, para lo cual se 
requiere de una aula de clase donde se permita la participación activa del 
estudiante y de toda la comunidad en la construcción del conocimiento para 
encontrar alternativas de solución, acordes con la problemática ambiental 
particular y desarrollar valores y actitudes que incidan en la construcción de una 
concepción del manejo del ambiente. 
Se trata entonces de hacer posible que los estudiantes descubran sus propios 
valores vinculando lo que se hace con lo que se siente para lo que es necesario 
crear un clima de confianza, de respeto mutuo y debate colmado en donde se 
expresen todas las opiniones y escojan conscientemente los valores con los 
cuales se identifican. 
Las estrategias para hacer realidad una educación ambiental desde los valores 
donde se tengan en cuenta el valor ecológico, el valor estético, el valor 
económico, el valor humanístico, el valor tecnológico y científico. Hay que tener 
en cuenta la didáctica de la educación ambiental, según Elsa Talero y Gloria 
Umaña profesoras de la Universidad Pedagógica Nacional "como el conjunto de 
acciones organizadas y clasificadas en función de los destinatarios, para el logro 
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de los objetivos previamente formulados", se clasifican en actividades básicas, 
lúdicas y de logro". 
Para la realización de las actividades básicas se hizo un trabajo de campo con los 
estudiantes en la comunidad más cercana al colegio donde se pudo apreciar la 
falta de valores como el: respeto, la solidaridad, autoestima entre otros: al hacer 
los oficios domésticos como bañarse y lavar, las aguas sucias van a la calle y a la 
escuela, mostrando así una falta de respeto con los vecinos, transeúntes y 
comunidad educativa. 
La realización de encuestas a docentes de la escuela. (Ver anexo No. 1) de los 
cuales se puedo concluir que se sigue manejando el concepto de educación 
ambiental como el realizar actividades de aseo esporádicas para la conservación 
del medio ambiente. 
De las actividades anterior surge la necesidad de sensibilizar a estudiantes, 
profesores y comunidad ya que el problema ambiental es de conjunto y no de una 
sola persona. 
Estudios de casos partiendo de problema reales vividos en la escuela, la falta de 
aseo, el patio lleno de desperdicios domésticos y otros. (Ver anexo 2, Fotografía. 
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Estas actividades facilitaron construir conceptos acerca del entorno, y que los 
problemas del medio ambiente no son productos de la fatalidad sino de las 
decisiones que se toman y de las relaciones con el medio ambiente. 
Las actividades lúdicas se utilizaron para que los estudiantes expresaran 
claramente los valores y con los cuales se identifican. 
2.1 ESTRATEGIAS REALIZADAS 
La propuesta para la formación del nuevo ciudadano tiene como base la 
educación en actitudes y valores para lograr una nueva relación con el medio 
ambiente 
Estrategias aplicadas- 
Escogencia con los estudiantes de los valores a trabajar utilizando actividades 
como elaborar listas de los valores existentes en la escuela y en la casa. 
Realizar un listado de los valores que tiene el estudiante y de los que debe 
aprender. 
Puesta en común y escogencia de lo que más desea aprender. 
Adquirir el compromiso todos los miembros del grupo de sociabilizarlo y 
practicarlo en la escuela por todos en la institución. 
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Valores trabajados: 
Respeto y responsabilidad para el uso de los bienes naturales, dirigido a 
satisfacer las necesidades reales de los seres humanos y demás seres vivientes. 
Libertad como el valor que se tiene de saber escoger, elegir, hacer sin dañar al 
otro. Teniendo en cuenta que todo ser viviente tiene derecho a la vida y a la 
libertad. No se tiene el derecho de maltratar a las plantas y a los animales 
Alegría par aprender a gozar del mundo que nos rodea 
El amor como el conjunto de actitudes y comportamientos que se manifiestan con 
el cuidado, el interés en alegría. 
Con esta actividad se pudo observar niños y niñas con una baja estima, con este 
grupo se trabajo para levantar su autoestima, estimulándolos, motivándolos, 
brindándoles oportunidades, practicando con ellos el proceso de autoevaluación 
para descubrir sus capacidades. 
Para evaluar los valores escogidos realizamos jornadas de aseo, se tuvo en 
cuenta el comportamiento en los recreos dentro y fuera del salón de clases 
/3 
Los valores mejores practicados por cualquier miembro de la institución se 
practicaba en presencia de todos con actividades establecidas, como 
reconocimiento al valor adquirido. 
Para el desarrollo de la creatividad y criticidad se realizaron actividades como
- 
Elaboración de carteleras alusivas al buen uso de la naturaleza y la necesidad 
de tener un ambiente sano. 
Con preguntas dirigidas en temas relacionados con el medio ambiente como: 
Escribe cómo es tu comportamiento ahora con la naturaleza. 
De qué manera has contribuido a tener un mejor ambiente en el aula de clases. 
Con tus compañeros elabora propuestas que conlleven a acabar con el 
ambiente del ruido en el salón de clases. 
Realización lúdicas como: 
Entre las actividades realizadas se señalan las dramatizaciones, se escoge un 
problema real: como el problema de las aguas negras en Riohacha; los 
estudiantes se reparten y escenifican los personajes que crean que intervienen 
en este problema; alcalde habitantes del sector, trabajador de salud, 
empleados de Corpoguajira, miembros de la acción comunal, etc., se deja un 
tiempo para trabajar en grupo en donde preparan los argumentos de acuerdo a 
el papel escogido pero siempre guiados a presentar posibles alternativas de 
solución. A continuación se debaten las diferentes posturas o propuestas. 
3. APLICABILIDAD 
Esta propuesta se ha estado llevando a cabo en la escuela Fidelia María Navas 
de Riohacha a partir de la asignación a desarrollar la asignatura de Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental como área obligatoria y fundamental según el 
Articulo 23 de la Ley 115 de 1994, el artículo 14 de la misma ley como enseñanza 
obligatoria Se propuso un Proyecto de Educación Ambiental basados en 
campañas de representación de aseo como recoger basuras, colocación de 
canecas y rótulos. Estas actividades no fueron continuas, se obliga a los 
estudiantes para su realización, no intervienen todos los miembros de la 
comunidad educativa, se tiene en cuenta las necesidades del entorno por lo que 
nunca tuvo impacto. 
En la medida que se cambia la propuesta de educación ambiental partiendo de la 
realidad que se vive en la escuela, sectores y barrios donde habitan los 
estudiantes ha permitido que se haya aprendido a plantear lo más claro posible 




Se ha visto el compromiso de todos los elementos de la comunidad educativa 
dando los mejores resultados en la preparación de nuevos ciudadanos éticos y 
responsables con ellos y con las colectividades 
La propuesta plantea la necesidad del estudio de temas ambientales relacionadas 
con los problemas del medio considerando que educar para el medio ambiente 
desarrollar el compromiso y la preocupación por la defensa y la utilización 
concertada del medio para lo cual hay algunos valores de suma importancia 
como: 
La tolerancia ejercida en los debates que se realizaran sin agresividad y permitió 
comprender las distintas posiciones. 
La posibilidad presentada entre las personas del mismo entorno, de la localidad y 
sobre todo con las futuras generaciones como lo dice Barry Cammerer en su libro 
"Que tierno vamos a dejar a nuestros hijos?" o en frase "No somos propietarios 
de la tierra, nuestros hijos nos la han prestado". 
La responsabilidad como el valor para sentirse conscientes de la necesidad de 
reflexionar, de actuar, de implicarse para contribuir a mejorar las relaciones del 
hombre con el medio ambiente 
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En estos momentos históricos es inaplazable para la escuela cumplir con los 
objetivos que se han planteado a nivel internacional en Educación Ambiental por 
lo que se le ha dado una gran importancia a desarrollar y financiar toda propuesta 
que logre alcanzar los objetivos propuestos. Hay un gran compromiso de 
autoridades y entidades educativas a impulsar el desarrollo de estos programas, 
lo que ha motivado desarrollarla con un gran compromiso de entidades como 
Desalud. 
Se han abierto espacios para reflexionar permanentemente donde estudiantes, 
profesores y miembros de la comunidad educativa puedan decidir, optar y plegar 
las propuestas que crean lo más viable para mejorar el ambiente de su escuela y 
del aula de clase. 
4. REFLEXIÓN 
La educación ambiental está orientada a la formación consciente de individuos y 
colectivos de las competencias y responsabilidades en la toma de decisiones para 
la solución de los problemas. Esto implica tener un conocimiento de la realidad 
donde se vive, conociendo su entorno natural, social y cultural. En consecuencia 
se busca, una formación en la responsabilidad unida a la ética ciudadana. 
Para lograr este propósito, hay que relacionar la escuela con la comunidad. Se 
ha visto siempre a la escuela de espaldas a la realidad y a los maestros 
desvinculados con su comunidad muy ajenos a los problemas del entorno social 
de la escuela donde trabaja y del barrio donde vive. Vincular la escuela a la 
comunidad es importante porque desde esa relación se puede generar procesos 
de reflexión y transformación que inciden en el desarrollo personal y comunitario. 
El reto es formar individuos para la vida. 
Hay que tener claro para qué, como y por qué se forman individuos, partiendo de 
lo que quiere (intereses), lo que puede (capacidades) lo que debe hacer 
(responsabilidades) tomando como referencia su problemática particular ligada a 
la global, teniendo en cuenta la familia, comunidad, región, país. 
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La educación ambiental es importante en la formación de los educandos no solo 
en el desarrollo de los conocimientos sino en el de valores y actividades para la 
cual se necesita de una escuela donde se permita la participación activa de sus 
educandos y de la comunidad. Se requiere para esta escuela maestros 
investigadores, que sean guías, dinamizadores de proyectos dirigidos a 
solucionar problemas. Deben ser flexibles en su quehacer, participativo con una 
incidencia activa en la búsqueda de alternativas, capaz de cuestionarse 
permanentemente, con la posibilidad de asombrarse en el aula de clases para 
acabar con la rutina y hacer de la escuela el espacio donde el estudiante 
reflexione y analice que relaciones se tiene con el medio ambiente y cuál es la 
nueva relación que se debe tener con la naturaleza. 
4.1. QUÉ HACER? 
Lograr que la niñez y juventud adquieran conductas relativas al medio es 
inevitable Si en la institución educativa se lleva a cabo una educación ambiental, 
se espera que se desarrollen actitudes positivas con relación en su entorno, en el 
caso contrario, si hay ausencia de planteamientos de este tipo no se espera una 
formación ética ambiental por parte del estudiantado. 
No es entonces, ninguna utopía pensar como dice María Novo en su libro 
Educación Ambiental. "En un plan de educación ambiental de alto alcance, que 
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impregnare de manera viva todo el sistema educativo para potenciar al máximo la 
toma de conciencia de las jóvenes generaciones que están en las aulas sobre los 
graves problemas ambientales que hoy tiene planteado la humanidad" 
Se estima que poner en práctica esta propuesta hay que tener en cuenta la 
formación del profesorado. Se necesita un docente interesado en renovar su 
quehacer pedagógico para lo cual se requiere formar docentes comprometidos, 
tener un actitud abierta al cambio. 
Según el informe de UNESCO de 1982 "La formación del docente juega un papel 
estratégico, en el sentido que se constituye en el mejor medio de multiplicar el 
impacto de la Educación Ambiental para convertir la institución en una escuela de 
frente al problema del medio ambiente que se vive hoy. Algunas necesidades 
como: intensificar la investigación de este campo, viendo la investigación como un 
elemento dinamizador de toda política educativa. 
Implicar a los docentes y directivos docentes lo que requiere de una relación 
abierta y constante para recoger las sugerencias e insertarla al plan. 
La propuesta de Educación Ambiental ha quedado como un reto posible en dar 
respuesta a una demanda social que reclama atención prioritaria hacia problemas 
que pone en juego la supervivencia del ser humano. 
5. LOGROS 
En el sistema educativo actual, el estudiante se tiene como el gran ausente. Está 
presente físicamente, pero muy pocas veces se tiene en cuenta lo que sabe o 
cree saber. Con la educación ambiental como propuesta de transformación al 
sistema educativo se ha cambiado de enfoque pedagógico y el concepto de 
aprensión del conocimiento, partiendo ahora de las concepciones del alumno. 
Entre los logros obtenidos como profesional y docente se citan: 
Tener en cuenta al estudiante como un sujeto, teniendo en cuenta sus 
concepciones y forma de apropiarse del saber. 
Se ha mejorado la relación docente-padre-madre de familia y docente-alumno. 
La rigidez de los horarios se han cambiado para hacer horarios flexibles para 
hacer trabajos de campo y reuniones donde se socialicen todas las propuestas 
posibles a solucionar problemas ambientales. 
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- Se ha despertado el interés por la investigación sobre el tema. 
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6. DIFICULTADES 
Entre las dificultades encontradas están: 
La apatía y desinterés de los estudiantes. 
La visión de educación ambiental como actividades a realizar. 
La formación tradicional adquirida se estaba más pendiente a la disciplina que 
al proceso 
La falta de formación como docente para poner en practica el plan de 
educación ambiental como una propuesta pedagógica. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO PEDAGÓGICO 
ACTIVIDADES Meses 
Semanas 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Reflexión teórica sobre el proyecto 
Bibliografía 
Reflexión pedagógica del quehacer diario 
Entrevistas y encuestas a docentes 
Análisis de las encuestas 
Talleres con alumnos y comunidad 
Organización de la información obtenida 
Análisis del trabajo realizado 
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9 AUTOBIOGRAFÍA 
Realizó estudios primarios en el Internado 
indígena San José de Uribia: estudios 
secundarios realizados en Normal Nacional 
de Señoritas de Uribia; obteniendo el 30 de 
noviembre de 1975 el título de "Maestro". 
Lydia Catalina Bernier Rivadeneira, Desde muy pequeña vivió bajo la custodia de 
nacida el 9 de marzo de 1.959 en 
su tía Clara Aurora de Valdeblanquez 
(q.e.p.d); queen supo inculcarle grandes 
Uribia (Guajira) Capital Indígena de 
valores éticos y morales. En su juventud se 
Colombia. inclinó por el arte de la pintura, la música y la 
poesía. 
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De familia wayuu perteneciente a la 
Casta Indígena Uriana, cuyo animal 
que la representa es el tigre. 
Escribió su primer poema romántico que 
lleva como título: "La Diosa Guajira", el cual 
fue publicado en el periódico local de 
Riohacha Tribuna Guajira 
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Casada con Hidalgo Rafael Solano Carrillo, 
ya fallecido, de cuya unión quedan dos hijos: 
Hidalgo de Jesús y Hussein Solano Bemier. 
Experiencia Laboral: En 1.976 fue nombrada 
Directora del CAIP del Bienestar Familiar de 
Riohacha. En 1.977 se traslada a la Escuela 
Urbana de Niñas #1 Fidelia María Navas de 
Riohacha donde labora actualmente Su 
tiempo de experiencia es de 22 años. 
El 21 de agosto de 1.992, perdió a su 
cónyuge trágicamente. Al año siguiente 
comienza estudios universitarios en la 
Universidad del Magdalena Convenio 
Universidad de la Guajira en la Facultad de 
Ciencias Naturales. 
Se inclinó por esta área ya que todo aquello 
que se relaciona con la naturaleza y el medio 
ambiente natural siempre fue de su mayor 
interés. 
Le gusta investigar, conocer para tener 
mayor preparación en el futuro; de allí que su 
proyecto está relacionado con las practicas 
dentro del medio ambiente. 
Se caracteriza como persona por su 
sinceridad, amabilidad y romántica; bastante 
emprendedora, le gusta servir a los demás. 
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ANEXOS 
FOTO No. 1 
JORNADAS AMBIENTALES 
Limpieza del área exterior de la escuela 
FOTO No. 2 
JORNADAS AMBIENTALES 
Limpieza cañerías de aguas negras del área interna de la escuela 

FOTO No, 3 
CONFERENCIA DICTADA A LOS ALUMNOS 
Importancia de cuidar y preservar el medio ambiente 
PROFESORA DICTANDO SEMINARIO SOBRE DISPOSICIÓN FINAL DE 
BASURAS 
ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES QUE LABORAN EN LA ESCUELA 
URBANA DE NIÑAS No.1 FIDELIA MARÍA NAVAS DE RIOHACHA 
Para usted qué es Educación Ambiental? 
Crees necesario elaborar un proyeco de educación ambiental? 
Qué ideas o cambios aportadas a este proyecto? 
Cómo le ha parecido las actividades de aseo realizadas en la escuela? 
Ha traido beneficio a la escuela? 
Cuáles? 
Crees que se hace necesario seguir con el proceso de compromiso entre la 
escuela y la comunidad para mejorar el medio ambiente? 
ACTIVIDAD PROGRAMADA 
SABER QUE ENSEÑA CONTENIDOS ESTRATEGIAS DE 
DESARROLLO 
EVALUACIÓN 
Relación de los seres vivos Comportamiento con los Por grupo los estudiantes La estrategia utilizada la 
con el mundo, compañeros, maestros, 
animales y plantas. 
escogen la forma como les 
gusta que los traten. 
Puesta en común y 
comparación del 
comportamiento que tienen en 
la escuela con los que 
desean. 
En conjunto escoger en que 
se debe cambiar. 
autoevaluación en donde 
cada estudiante se da cuenta 
qué ha cumplido de su 
compromiso y qué le toca 
reforzar 
También se realizaron 
actividades para evaluar 
como: 
Preguntas de análisis para 
damos cuenta de la relación 
con la naturaleza como: 
Los seres humanos tienen 
derecho? 
Elaboración de carteleras 
sobre la contaminación e 
irrespeto a la naturaleza, 
sobre la forma de amarla y 
protegerla. 
Eres amigo dela 
naturaleza? 
Adquirir compromisos para 
mejorar las relaciones en 
el aula de clase con 
compañeros y docentes; 
en la escuela, con el 
medio ambiente: plantas y 
animales. 
Organizar campañas para 
cuidar las plantas, no a las 
quemas de basuras y 
contra el ruido. 
RECOMENDACIONES 
Esta propuesta seguirá desarrollándose en el colegio Fidelia María Navas; 
docentes de las diferentes jornadas y estudiantes seguiran trabajando hasta 
conseguir un cambio definitivo. 
